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改良型禽性能マイクロ波放射針AMSR-E
(2002町 2011）ー ＞大気安定度を考慮しない
10m高風速
第一期水循環変動観測衛星『しずくJAMS問
。也球環境変動観測｜ミッシヨン（GCOM:Global 
Change Observation Mission、2012－）ー ＞
大気安定度を考慮しない10m高風速
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ASCAT散乱併による観測（2006－現
在、 ｝ー ＞10m高における等価中立風速
(Equivalent Neutral Wind, ENW) 
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図B 対象期間の設定
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Fig.1沿岸及び外洋における洋上風力資源評価対去の分類
Fig.13 JKEO buoy (Measurement height 
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Fig.14 Location of KEO and JKEO 
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Fig.15 Wind speed ratio between 10 and 80m height derived from WR巨
80m wind speed= 10m wind spe¥;d x ratio (80/10m wind speed) 
風力エネルギー密度（W州 E=ipu3 U風速，p大気密度
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Table 3 Configuration of WRF 
Period 直E9/4/11-2011/4/10 
Input data MA Mesa Analysis{every 3hourち. SkmxSkm) 
軍司IA 塞；T{ev宜到24hours‘0.05・xO05 副
rl!e.: lOkmxlOkm、350x280目rid
lv'ertical grid 璽layers 
FDDA Effective 
Dudhia shortwave scheme 
RRTM longwave scheme 
Eta micorophysics scheme 
Physics Betts-Miler－泊njicscheme 
onfiguration 
Melor-Yamada-Janic scheme 
置ified Noah land surface model 
l酬 e4S 
satellit巴s
2009～2011 2012-2013 
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AMSR・EminusASCAT 
Fig.17 C。mparisonbetween AMSR-E and ASCAT derived wind speed 
(2009/04/11・2011/04/10mean, 80m(upper) and 10m(lower) h副ght)
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Fig.18 Validation results of AMSR-E and ASCAT 
against KEO and JKEO (10m height, 2009-11) 
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Fig.23 Comparison of AMSR-E and AMSR2・derivedwind speed at 1 Om he匂ht
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Fig.20 Comparison between AMSR・Eand ASCAT derived mean energy 
density (2009/04/11・2011/04/10mean, 80m(upper), 10m(lower) height) 
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